





















ɍ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ
ɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɹɤɨʀɦɚɸɬɶɧɟɥɢɲɟɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɚɣɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɪɿɡɧɢɯ













ɫɬɨɥɨɝɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɜɨɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɽɞɢɧɨɝɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭȼɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ










ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɤɪɢɜɥɹɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɚɧɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɪɢ ɹɤɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟ
ɨɫɦɢɫɥɢɬɢɩɟɪɜɢɧɧɢɣɬɟɤɫɬɚɛɨɩɿɞɯɨɞɢɬɢɞɨɧɶɨɝɨɡɭɩɟɪɟɞɠɟɧɢɦɢɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɁɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣɫɩɨɫɿɛɚɧɚɥɿɡɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɜɥɚɫɬɢɜɢɣɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɦɭɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸɰɿɽʀ






























































ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɏɪɢɫɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ
ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹȱɝɧɚɬɿɹȻɨɝɨɧɨɫɰɹɃɨɝɨɩɨɫɥɚɧɧɹɽɧɚɣɛɿɥɶɲɪɚɧɧɿɦɢɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ
ɩɪɨ ɤɧɢɝɢɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭȼɨɧɢɦɿɫɬɹɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚȯɜɚɧɝɟɥɿʀ ɜɿɞɆɚɬɜɿɹɅɭɤɢ ɬɚ













ɬɚ ɫɦɟɪɬɿ ɫɯɢɥɶɧɢɦɞɨ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɣ ɛɟɡ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦª > ɫ @ɐɿ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɧɬɢ-
ɬɟɡɢ ɹɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɜɩɨɫɥɚɧɧɹɯ ȱɝɧɚɬɿɹ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶɪɚɡɿɜ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ-







ɩɪɢɣɲɨɜ ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɩɨɞɨɛɿ ɹɤ ɚɧɬɢɬɟɡɚ ɞɨɤɟɬɢɱɧɨʀ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ ɝɧɨɫɬɢ-
ɤɿɜɐɢɦɿɡɭɦɨɜɥɟɧɟɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹȱɝɧɚɬɿɽɦɭɩɨɫɥɚɧɧɹɯɮɚɤɬɿɜɡɟɦɧɨɝɨɠɢɬɬɹɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ








ɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɿɩɨɫɬɚɫɬɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɩɪɢɡɜɿɜɞɨɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɦɈɬɰɟɦɩɨɧɹɬɶɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɿɏɪɢɫɬɚ©ɋɢɧȻɨɠɢɣ
ɽɏɪɢɫɬɨɦɬɨɦɭɳɨȼɿɧɜɿɞɜɿɤɭɛɭɜɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɈɬɰɟɦɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɽɦɧɢɰɿɜɿɞɤɭ-














































































































































































DEVELOPMENT OF CHRISTOLOGICAL MENTIONS IN THE CREATIVE 
HERITAGE OF APOSTLES FATHERS
Oleg Sokolovskyi
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